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RESUMEN 
 
      Este es un estudio que pretende establecer varias propuestas de ejercicios físicos 
para desarrollar las habilidades motrices básicas para niñas y niños de nivel parvulario, 
aquí establecemos el marco teórico en donde se pretendemos regir el desarrollo 
psicomotor, con la finalidad de crear un tratado de desarrollo de la motricidad fina y 
gruesa para fortalecer la práctica deportiva en los alumnos. 
      Hacemos un informe detallado de las actividades motrices básicas y las 
cotejamos en el programa pedagógico de educación parvularia, con la finalidad de 
desarrollar una propuesta metodológica de ejercicios capaces de desarrollar 
correctamente actividades físicas con el fin de desarrollarlas. 
    En el informe destacamos un estudio desmenuzado de lo que entendemos como 
habilidades motrices básicas y las categorizamos en su entorno social y natural con la 
finalidad de saber ya catalogado en fenómeno investigativo, la incidencia del ejercicio 
físico en el desarrollo de la motricidad y además cabe citar la importancia de el correcto 
desarrollo motriz para la práctica correcta del deporte. 
    Las actividades físicas que proponemos son sencillas de fácil enseñanza y muy 
plausibles de ejecutarse en cualquier institución educativa.  
Palabra clave. Ejercicios físicos, desarrollo, niños. 
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INTRODUCCION 
     Las habilidades motrices básicas son actos motores que se realizan 
naturalmente y que constituyen la base para las acciones motrices que el ser humano 
desarrolle en el futuro se trata de capacidades adquiridas a través del aprendizaje, para 
producir un resultado determinado en el menor tiempo posible y usando poca energía 
permitiéndole al ser humano desarrollar acciones motoras más complejas su aparición y 
desarrollo tiene que ver con las habilidades perceptivas que el humano posee al nacer y 
que evolucionan conjuntamente.     
     Las habilidades motrices básicas son las que garantizan que luego se puedan 
adquirir habilidades motrices específicas. Esto es crítico para alguien que desee practicar 
algún deporte debido a que la mayoría de las lesiones en el entrenamiento de algún 
deporte tienen relación con un pobre desarrollo de las habilidades motrices básicas. 
Es necesario que estas habilidades se desarrollen de manera adecuada, se practiquen y se 
pulan, para que se fijen en el sistema nervioso central y preparen al cuerpo para los 
entrenamientos. 
G. Cook (2012) es un estudioso del movimiento humano y ha propuesto un 
sistema piramidal del desarrollo deportivo llamado Pirámide de rendimiento. Esta 
pirámide ubica a estas habilidades en la base. 
De acuerdo con Cook, un atleta debe dominar perfectamente los movimientos 
fundamentales para poder avanzar y entrenar resistencia o fuerza, y llegar al punto de las 
habilidades específicas del deporte. 
Esto significa que el modo de progresar en un programa de entrenamiento físico 
sin sufrir lesiones implica que los patrones de movimientos básicos se realicen de forma 
correcta. 
De lo contrario, el cuerpo no estará en condiciones para afrontar las nuevas 
exigencias, y eventualmente se lesionará. 
Para tener un mejor análisis del presente trabajo, se plantean los siguientes objetivos. 
Objetivo general, Describir la importancia de los Ejercicios físicos para desarrollar 
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las habilidades motrices básicas para niñas y niños de nivel parvulario. 
Objetivo específico. Describir las definiciones básicas de la motricidad, 
conocer las definiciones de las habilidades motrices básicas, conocer las 
definiciones de la educación parvularia, plantear actividades físicas para el 
desarrollo de habilidades motrices básicas en niños. 
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CAPITULO I 
 
1.1. Psicomotricidad 
      “En la historia de la psicomotricidad se puede distinguir de manera 
incesantemente implicados perspectivas o factores: de orden neurofisiológico, 
psicológico y social. Todos intervienen en la integración, elaboración y realización 
del movimiento humano a través de su cuerpo.” (Guerrero, 2015) 
 
      “Sin embargo, el concepto de psicomotricidad aparece a comienzos del 
siglo XX, en el campo patológico, con el aporte de Dupré (médico psiquiatra) quien 
inspirándose en Henri Wallon (psicólogo francés), inicia una clara investigación 
sobre determinados aspectos de la psicomotricidad. En su tesis, El niño turbulento 
(1925) analiza los estadios y trastornos del desarrollo mental y psicomotor de los 
niños/as con deficiencias mentales. Sus estudios intentan poner de relieve la 
interdependencia que existe entre lo afectivo, lo motriz y lo cognitivo en el desarrollo 
infantil.” (Guerrero, 2015) 
 
      “Al principio, la psicomotricidad como disciplina se limitaba al 
tratamiento de aquellos niños y adolescentes que presentaban alguna deficiencia 
física o psíquica, pero, actualmente, se considere una metodología multidisciplinar 
cuya finalidad fundamental es el desarrollo armónico del niño.” (Guerrero, 2015) 
 
      “La psicomotricidad es una ciencia que contempla al ser humano desde 
una perspectiva integral considerando aspectos emocionales, motrices y cognitivos. 
También se señala que, basándose en una visión global de la persona, integra las 
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interacciones cognitivas, emocionales y sensorio motrices en la capacidad de ser y 
de expresarse en un contexto socio afectivo.” (Psicomotricidadenblogger) 
 
       Para Piaget e Inhelder la primera infancia es de fundamental importancia 
para todo el desarrollo psíquico. Constituye al mismo tiempo la base de toda 
actividad psíquica constructiva. Los conocimientos adquiridos posteriormente están, 
si no preformados en ella, ampliamente condicionados por las operaciones psíquicas 
de la primera fase de la vida.”  
 
 
1.1.1. Definiciones de Psicomotricidad 
      “Basado en una visión global de la persona, el término 
psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, 
simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de expresarse en 
un contexto psicosocial. La psicomotricidad, así definida, desempeña un 
papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad.” 
(Guerrero, 2015) 
 
      “Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de 
intervención psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea 
la edad, en los ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. 
Estas prácticas psicomotrices han de conducir a la estimulación, 
formación, y perfección del sistema psicomotor del individuo y fomentar 
el desarrollo integral del ser humano.” (Guerrero, 2015) 
 
     “La psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa 
o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, 
expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su 
actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se 
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deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc.”” 
(Guerrero, 2015) 
 
      “La psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que 
tienden a influir en el acto intencional o significativo, para estimularlo o 
modificarlo, utilizando como mediadores la actividad corporal y su 
expresión simbólica. El objetivo, por consiguiente, de la psicomotricidad 
es aumentar la capacidad de interacción del sujeto con el entorno.” 
(Guerrero, 2015) 
 
     “La psicomotricidad es un planteamiento global de la persona. 
Puede ser entendida como una función del ser humano que sintetiza 
psiquismo y motricidad con el fin de permitir al individuo adaptarse de 
manera flexible y armoniosa al medio que le rodea. Puede ser entendida 
como una mirada globalizadora que percibe las interacciones tanto entre la 
motricidad y el psiquismo como entre el individuo global y el mundo 
exterior. Puede ser entendida como una técnica cuya organización de 
actividades permite a la persona conocer de manera concreta su ser y su 
entorno inmediato para actuar de manera adaptada.” (Guerrero, 2015) 
 
1.1.2. Factores que influyen en el Desarrollo Psicomotor 
     “Para el buen desarrollo de la Psicomotricidad, hay que considerar 
que existen algunos factores personales y ambientales que ayudarán de una 
u otra manera a que se dé un óptimo desarrollo, así Ajuriaguerra plantea 
dos maneras para que se dé este desarrollo:” 
     “De la forma de maduración motriz, que se encuentra ligado al 
aspecto neurológico.” 
    Hay que entender que el aspecto neurológico está relacionado 
con la madurez del sistema nervioso donde se encuentran las habilidades 
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que se van adquiriendo desde el nacimiento del niño /a, esta madurez se la 
verifica al relacionar con la edad cronológica que tiene.” 
 
      “Pero la maduración del sistema nervioso se desarrolla de acuerdo 
al proceso de mielinización que se va dando, gracias a estos procesos se 
van formando las estructuras nerviosas que en el nacimiento son 
incompletas y se completan alrededor de los 4 o 5 años de vida. Con el fin 
de este proceso de mielinización se entiende que se da la culminación de 
la formación de los nervios y de las estructuras mentales.” (Guerrero, 
2015) 
 
     “De la forma de desarrollarse, que forma parte de un sistema de 
referencia como” 
• “El ritmo.” 
• “El constructivo espacial.” 
• “La maduración de la palabra.” 
• “El conocimiento perceptivo.” 
• “La elaboración de conocimientos.” 
• “El corporal.” 
 
“La psicomotricidad es el resultado de la formación de las 
estructuras sensoriales, motrices e intelectuales, además forman parte los 
procesos que coordinan y ordenan los resultados de estas estructuras; así 
la psicomotricidad está ligada a diferentes áreas que ayudan a su buen 
desarrollo:” 
• “Dominio motor.” 
• “Dominio del espacio.” 
• “Dominio del tiempo.” 
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• “Organización del esquema corporal y de la lateralización.” 
 
1.1.3. Ámbitos de desarrollo de la Psicomotricidad 
      “Estimulación Psicomotriz (Psicomotricidad educativa): Nace de 
la concepción de educación vivenciada iniciada por André Lapierre y 
Bernard Aucouturier que consideran el movimiento como elemento 
insustituible en el desarrollo infantil. Autores como Jean Le Boulch o 
Pierre Vayer consolidan esta tendencia. La práctica psicomotriz se dirige 
a individuos sanos, en el marco de la escuela ordinaria, trabajando con 
grupos en un ambiente enriquecido por elementos que estimulen el 
desarrollo a partir de la actividad motriz y el juego.” (Guerrero, 2015) 
 
      “Reeducación Psicomotriz (Psicomotricidad clínica): Nace con 
los planteamientos de la neuropsiquiatría infantil francesa de principios de 
siglo y se desarrolla a partir de las ideas de Wallon, impulsadas por el 
equipo de Ajuriaguerra, Diatkine, Soubiran y Zazzo, que le dan el carácter 
clínico que actualmente tiene. Se trabaja con individuos que presentas 
trastornos o retrasos en su evolución y se utiliza la vía corporal para el 
tratamiento de los mismos. La intervención debe ser realizada por un 
especialista, (psicomotricista) con una formación específica en 
determinadas técnicas de mediación corporal. (Rigal Robert).” (Guerrero, 
2015) 
 
1.1.4. Importancia de la Psicomotricidad 
       “Estudiar el desarrollo de la Psicomotricidad tiene importancia 
debido a que durante el periodo comprendido entre los 2 y los 6 años se 
producen una serie de cambios que se traducen en la maduración progresiva 
del sistema nervioso y en el acelerado desarrollo de la musculatura del 
cuerpo, esto se puede observar cuando el niño y la niña dominan las 
posibilidades de su cuerpo como en los primeros meses lo es mantener 
erguida la cabeza, poder sentarse con y sin apoyo, etc.; además también se 
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presenta el perfeccionamiento de las habilidades motoras del cuerpo.” 
(Guerrero, 2015) 
       “Dentro del estudio del desarrollo psicomotor es importante 
considerar al esquema corporal porque lo ayudará a conocer las diferentes 
partes de su cuerpo, como la de los demás y ayudará al niño o la niña a su 
relación con su entorno, a su autorrealización, y a su lateralización para la 
ubicación dentro del espacio, de esta forma se podrá presentar el dominio 
de uno u otro hemisferio.” (Guerrero, 2015) 
 
       “El objetivo de la psicomotricidad (mejor denominada 
"desarrollo neuromotor" para diferenciarla del concepto tradicional de 
"psicomotricidad") es conseguir una correcta organización neurológica: un 
problema funcional deriva en un problema educativo. Con las actividades 
de psicomotricidad ayudamos al Sistema Nervioso a madurar 
correctamente, a formar y consolidar circuitos neuronales.” (Guerrero, 
2015) 
 
      “También según Glenn Doman, el tiempo que requiere un niño 
para aprender una nueva función, el grado de dificultad que encuentre, la 
determinación que tenga que demostrar y el nivel de destreza que logre, 
serán delineados por el nivel físico que haya alcanzado durante sus primeros 
seis años de vida: promedio, inferior al promedio o superior al promedio.” 
     Un elevado número de fracasos escolares tienen como origen la falta de 
estimulación psicomotriz en los primeros años de vida. 
 
      “Los primeros años son cruciales para conseguir el desarrollo 
motriz. El rendimiento va mejorando de forma progresiva, pero después de 
los 5 ó 6 años no aparecen habilidades corporales nuevas.” 
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      “El desarrollo de todo ser humano se centra en las formas 
cuantitativas y en las formas cualitativas las que se producen a través del 
tiempo. Dentro las formas cuantitativas, está enfocado hacia el desarrollo 
físico de los niños y las niñas caracterizándose por una variación de las 
dimensiones del cuerpo, como lo está el aumento de la estatura y el peso, 
dependiendo si es niño o niña. De lo que respecta al aumento de la estatura 
y de la musculatura se producen cambios importantes, tanto para la 
psicomotricidad como para la capacidad corporal, se da la presencia de una 
calcificación acelerada que ayudará a realizar con mayor precisión las 
diferentes actividades. En cambio, las formas cualitativas se caracterizan por 
el desarrollo de la inteligencia, de la creatividad, la sociabilidad y de la 
moralidad, que son tan importantes para la formación de una parte de la 
personalidad de cada persona.” (Guerrero, 2015) 
 
 
1.2. Motricidad 
       “Es definida como el conjunto de funciones nerviosas y musculares que 
permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento y la 
locomoción. Para entender qué es la motricidad, tenemos que empezar por definir al 
movimiento y conocer qué son los patrones de movimiento, así como los patrones 
fundamentales o básicos de movimiento. A partir de los años ochenta, en donde 
señala que el término movimiento, está referido a los cambios observables de la 
posición de alguna de las partes del cuerpo; en cambio, un patrón de movimiento o 
patrón motor, es una serie de movimientos relacionados entre sí, pero que por su 
simplicidad no llegan a ser considerados como patrones básicos de movimiento, 
como levantar y bajar un brazo o una pierna. En cambio, los patrones fundamentales 
o básicos, son más complejos porque encierran una combinación de patrones de 
movimiento de uno o más segmentos del cuerpo como los que entran en juego al 
caminar, correr, saltar, lanzar, cachar etc.” (Guerrero, 2015) 
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      “Los patrones básicos de movimiento han sido divididos en general por los 
estudiosos del tema en cuatro grandes grupos: desplazamientos, saltos, giros y 
manipulaciones. Otros, insertan a los desplazamientos y saltos en una sola categoría 
o grupo al que le denominan de locomoción, y al equilibrio en el grupo de los giros, 
por lo que dividen a los patrones básicos de movimiento en: locomociones 
(desplazamientos y saltos); estabilizaciones (giros y equilibrios); y manipulaciones 
(lanzamientos, recepciones, golpeos con pies y con manos). Al final, ambas 
clasificaciones trabajan lo mismo.” (Guerrero, 2015) 
 
1.2.1.  Motricidad Gruesa. 
      “Se refiere al control de los movimientos musculares 
generales del cuerpo o también llamados en masa, éstas llevan al niño desde la 
dependencia absoluta a desplazarse solos. (Control de cabeza, Sentarse, Girar 
sobre sí mismo, Gatear, Mantenerse de pie, Caminar, Saltar, Lanzar una pelota. 
Repta, Trepar, Equilibrar, Coordinar) Sin embargo, para que el niño esté en 
condiciones de realizar algún patrón de movimiento básico como el correr, 
debe haber pasado por las etapas previas de desarrollo del movimiento: 
iniciando con los movimientos reflejos (movimientos involuntarios realizados 
durante los primeros meses de vida); posteriormente y alrededor de los dos 
años, le fue posible llevar a cabo movimientos conscientes pero poco 
estructurados llamados movimientos rudimentarios (alcanzar, apretar y soltar 
objetos; controlar sus manos y su cuello y aprender a erguirse y sostenerse en 
pie).” (Guerrero, 2015) 
 
      “Wallon demostró que el desarrollo motor, que surge de la 
sensibilidad, se conforma durante el desarrollo de toda la persona. De ahí que 
el movimiento nace de la coordinación del esquema corporal con la 
estructuración espacio - temporal, de esta forma establece el vínculo con la vida 
afectiva y social. Cabe señalar que, mediante la práctica, es posible mejorar y 
afinar el movimiento, para llegar a transformarlo en una destreza motriz.” 
(Guerrero, 2015) 
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1.2.1.1. Clasificación de la motricidad gruesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
      “Dominio Corporal Dinámico: Coordinación General. - La 
coordinación motriz es la posibilidad de ejecutar acciones que implican 
una gama de diversos movimientos en los que interviene la actividad de 
determinados segmentos, órganos o grupos musculares y la inhibición 
de otras partes del cuerpo.” 
Función Tónica. 
    “Es una actividad muscular sostenida que prepara para actividad 
motriz básica (Stambak, 1979). Se trata ría de algo parecido a un estado 
de atención del cuerpo que le mantiene preparado para la acción. 
Fundamentalmente ha sido definido el tono como un estado permanente 
de ligera contracción en la cual se encuentra los músculos estriados 
cuya finalidad es la de servir de telón de fondo a las actividades 
motrices y posturales.” 
Postura y Equilibrio 
     “La postura se basa en el tono muscular y el equilibrio se basa en 
la propioceptividad (sensibilidad profunda). La postura y el equilibrio 
constituyen juntos el sistema postural que es el conjunto de estructuras 
anatomo funcionales (parte, órganos y aparatos) que se dirigen al 
mantenimiento de relaciones corporales con el propio cuerpo y con el 
espacio, con el fin de obtener posiciones que permitan una actividad 
definida o útil, o que posibilite el aprendizaje.” (Guerrero, 2015) 
Coordinación viso – motora 
      “Es la ejecución de movimientos ajustados por el control de 
la visión. La visión del objeto en reposo o en movimiento es lo que 
provoca la ejecución precisa de movimientos para cogerlo con la mano 
o golpearlo con el pie. Del mismo modo, es la visión del objetivo lo que 
provoca los movimientos de impulso precisos ajustados al peso y 
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dimensiones del objeto que queremos lanzar para que alcance el 
objetivo.” 
Esquema Corporal. 
     “Lo primero que percibe el niño en su propio cuerpo, la satisfacción 
y el dolor, las sensaciones táctiles de su piel, las movilizaciones, las 
sensaciones visuales y auditivas. El esquema corporal que a partir de 
(Shilder, 1935) puede entenderse como la organización de todas las 
sensaciones referentes al propio cuerpo en relación con los datos del 
mundo exterior, desempeña un importante papel en el desarrollo infantil 
puesto que esta organización se constituye en el punto de partida de las 
diversas posibilidades de acción.” (Guerrero, 2015) 
 
1.2.2. Motricidad Fina. 
       “Comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan 
de una precisión y un elevado nivel de coordinación. Se cree que la 
motricidad fina se inicia al año y medio, sin ningún aprendizaje, empieza a 
poner objetos pequeños en un bote. La motricidad fina implica un nivel 
elevado de maduración ya que hay diferentes niveles de dificultad y 
precisión.” (Guerrero, 2015) 
 
       “La motricidad fina, micro-motricidad o motricidad de la pinza 
digital tiene relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos. Es la 
movilidad de las manos centrada en tareas como el manejo de las cosas; 
orientada a la capacidad motora para la manipulación de los objetos, para la 
creación de nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad 
manual. La actividad motriz de la pinza digital y manos, forma parte de la 
educación psicomotriz del escolar. Su finalidad es la de adquirir destreza 
habilidades en los movimientos de las manos y dedos.” 
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1.2.2.1. Clasificación de la motricidad fina. 
     Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más 
tanto a nivel escolar como educativo en general. 
  
1.2.2.1.1. Coordinación Viso-Manual 
      “La coordinación manual conducirá al niño al 
dominio de la mano es muy importante tenerlo en cuenta 
ya que antes de exigir al niño una agilidad y ductilidad 
de la muñeca y la mano en un espacio reducido como 
una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y 
dominar este gesto más ampliamente en el suelo, pizarra 
y con elementos de poca precisión como la puntuará de 
dedos.” (Crearte, sf) 
      “Actividades que ayudan a desarrollo la 
coordinación viso-manual, son: pintar, punzar, enhebrar, 
recortar, moldear, dibujar, colorear.” (Crearte, sf) 
1.2.2.1.2. Coordinación Facial. 
     Cuando se habla de coordinación facial se hace 
referencia a la capacidad de realizar movimientos con los 
músculos de la cara, esto le posibilita al niño relacionarse 
con el mundo, expresar sentimientos y emociones y 
comunicarse a través de los gestos.    (Crearte, sf) 
   
1.2.2.1.3. Motricidad Fonética 
     “Es un aspecto dentro de la motricidad muy 
importante a estimular y a seguir de cerca para garantizar 
un buen dominio de la misma.” 
El niño en los primeros meses de vida: 
Descubre las posibilidades de emitir sonidos.    
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1.2.2.1.4. Motricidad Gestual 
     “Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene 
dos adquisiciones, el del dominio muscular del rostro y 
la posibilidad de comunicación y relación que tenemos 
con la gente que nos rodea a través de nuestro cuerpo y 
especialmente de nuestros gestos voluntarios e 
involuntarios de la cara.” (Crearte, sf) 
1.2.3. Habilidades Motrices 
      “Desde el momento del nacimiento, el desarrollo motor sigue 
una secuencia determinada. Los movimientos del recién nacido, 
provocados por el medio, son en gran medida reflejos e involuntarios. A 
medida que progresa el desarrollo y madura el sistema nervioso, el niño 
consigue control voluntario sobre su musculatura, y de este modo los 
movimientos reflejos pueden ser suprimidos o inhibidos. Los primeros 
intentos de movimiento voluntario son imprecisos y groseros. Parecen 
producirse al azar y sin intención o finalidad, pero representan en realidad 
un movimiento crucial en la captación de la información. Con el tiempo el 
niño en desarrollo comienza a integrar estos movimientos imprecisos a su 
repertorio de habilidades siempre en expansión. Estos movimientos se van 
tornando más complejos en la medida en que el niño aprende a combinar 
una serie de acciones individuales de su cuerpo en un acto coordinado o 
intencional, o patrón motor. Con la práctica y la experiencia estos patrones 
se tornan más perfectos, y el niño comienza a utilizarlos para realizar 
habilidades con el deporte. Luego el adolescente concentrará sus esfuerzos 
en lograr las habilidades necesarias para realizar algunas actividades 
específicas sobre una base recreativa o competitiva". (H.exam-10) 
      “Con ello queremos decir que las habilidades motrices básicas 
tienen gran importancia a lo largo de la madurez o crecimiento del niño e 
incluso a lo largo de toda la vida. Tienen mucha importancia, en primer 
lugar, para sobrevivir y relacionarse.” 
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1.2.3.1. Clasificación de las Habilidades Motrices. 
     “Habilidad básica locomotriz: Son movimientos que tienen 
como objetivo fundamental el llevar al cuerpo de un lado a otro del 
espacio. Aquí nos encontramos con desplazamientos, saltos, 
giros...” (Guerrero, 2015) 
     “Habilidad básica manipulativa: Son capacidades de imprimir y 
recibir fuerza de los objetos, así como controlar y manipular su 
movimiento. Aquí nos encontramos con lanzamientos, 
recepciones, golpeos...” (Guerrero, 2015) 
    “Habilidad básica de equilibrio: Es la habilidad de adoptar y 
mantener una posición corporal, en oposición a la gravedad.” 
(Guerrero, 2015) 
 
1.2.3.2. Definición Básica de las Habilidades Motrices Básicas. 
 
•   “Gatear: Es la acción de desplazarse sobre una superficie 
usando las manos y las rodillas.” 
•   “Correr: Es moverse de un lugar a otro de forma rápida de 
manera que los pies se separen del suelo durante un 
momento entre un paso y el otro.” 
•   “Saltar: Es levantarse de la superficie y mantenerse 
suspendido en el aire unos segundos con el impulso de las 
piernas y brazos para sobrepasar y un obstáculo y caer en 
el mismo lugar u otro.” 
•   “Reptar: Se dice de la acción de desplazarse con la ayuda de 
brazos y piernas en posición cubito ventral apoyando el 90 
% del cuerpo.” 
•   “Atrapar: La acción de prender un objeto suspendido en el 
aire con las manos sin que se caiga al suelo.” 
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•   “Lanzar: Impulsar con fuerza un objeto para enviarla o 
proyectar en una dirección generalmente al aire.” 
•   “Equilibrar: Es estabilizar un conjunto de movimientos 
procurando que ningún elemento de los que la integran 
exceda y llegue a desproporcionar y se deforme la acción. 
Bailar: Mover el cuerpo siguiendo el ritmo de una pieza 
musical Nadar: Es desplazarse realizando movimientos 
técnicos dentro del agua. Rodar: Es desplazarse girando el 
cuerpo sobre una superficie.” 
•    “Rolar: Es impulsarse hacia adelante o atrás con las piernas 
y las manos apoyadas en el suelo con el cuello, abdomen 
y rodillas flexionadas” 
•   “Escalar: Es la acción de trepar hacia una cúspide y bajar de 
ella.” 
•   “Encestar: Embocar con un objeto dentro de un recipiente 
lanzando o rodando desde una distancia específica.” 
 
 
1.3. Características Evolutivas de los niños. 
 
      “Para la realización del estudio es necesario tener en cuenta las 
características evolutivas de las diferentes edades que se proponen, para ello se 
tomarán en cuenta las características motoras gruesas en las edades de 3 a 4 años.” 
(Guerrero, 2015) 
 
      “La edad de los tres años, se la puede definir como una etapa agradable, 
ya que estos niños y niñas demuestran que ya han alcanzado un grado de madurez, 
porque han vencido los infantilismos que tenían a los dos años.” 
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       “En su estado físico, sus músculos mayores le brindan oportunidades 
para la realización de actividades placenteras, todavía cuenta con una ignorancia e 
inocencia respecto al mundo que lo rodea, esto se debe a las confusiones intelectuales 
que presenta. Pero esto no lo detiene para adquirir más experiencias y para ser 
persistente, y tener cada vez más conciencia de su existencia y la de los demás.” 
(Guerrero, 2015) 
 
1.3.1.  Desarrollo Motor Del Niño 
     “El desarrollo motor del niño de los 0 a los 6 años no puede ser 
entendido como algo que le condiciona, sino como algo que el niño va a ir 
produciendo a través de su deseo de actuar sobre el entorno y de ser cada vez 
más competente.” (Martínez, 2000).  
      “El fin del desarrollo motor es conseguir el dominio y control del propio 
cuerpo, hasta obtener del mismo todas sus posibilidades de acción. Dicho 
desarrollo se pone de manifiesto a través de la acción motriz, la cual está 
constituida por movimientos orientados hacia las relaciones con el mundo que 
circunda al niño y que juega un papel primordial en todo su progreso y 
perfeccionamiento, desde los movimientos reflejos primarios hasta llegar a la 
coordinación de los grandes grupos musculares que intervienen en los 
mecanismos de control postural, equilibrios y desplazamientos.” (Martínez, 
2000). 
      “La mejora motriz está sujeta a las cuatro leyes del desarrollo: Ley 
céfalo-caudal, Ley próximo-distal, Ley de lo general a lo específico y Ley del 
desarrollo de flexores-extensores.” 
     “Y el desarrollo, a su vez, tiene una serie de características que lo 
singularizan, causales de que tanto él mismo como el perfeccionamiento 
motriz dependan de la maduración y del aprendizaje, ya que para que se 
produzca un aprendizaje en la coordinación de movimientos es preciso que el 
sistema nervioso y el sistema muscular hayan conseguido un nivel idóneo de 
maduración.” 
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      “A los tres años el niño sabe correr, girar, montar en triciclo, echar 
el balón. A los cuatro años salta a la pata coja, trepa, se puede vestir y 
desnudarse solo, atarse los zapatos, abotonarse por delante...Los avances 
manuales también son destacables: uso de tijeras, mayor habilidad en el 
dibujo... A los cinco años gana más aún en soltura: patina, escala, salta desde 
alturas, salta a la comba... Entre los cinco y los seis años se puede decir que 
el niño puede hacer físicamente lo que quiere, dentro siempre de sus fuerzas 
y posibilidades. Hacia los seis años esa espontaneidad, de la que ha hecho 
gala el niño hasta esta edad, se desvanece. Ahora lo que pretende es demostrar 
sus habilidades, medirse, hacerse valer, en resumen, afirmarse. Se podría 
decir que en este punto el proceso de adquisición o formación de las 
habilidades motrices básicas tocaría su fin pues como se ha dicho las 
habilidades motrices básicas ponen las bases a los movimientos más 
complejos y complementados, ahí estaríamos hablando ya de habilidades 
deportivas.” (Gil, Contreras y Gómez, 2008). 
 
1.3.2. Desarrollo Físico Del Niño  
     “La práctica pedagógica y las investigaciones de fisiólogos, psicólogos 
y pedagogos confirman que los niños de cuatro años de edad atraviesan una 
etapa con características propias; es cuando se forman las premisas de su 
futura personalidad. Es decir, en dicha etapa se sientan las bases para el 
desarrollo físico, intelectual y socio-afectivo del ser humano.” (Guerrero, 
2015) 
 
      “En general, desde el nacimiento hasta los seis años de edad se establecen 
los cimientos para un crecimiento saludable y armonioso del niño. Es un 
período marcado por un rápido crecimiento y por cambios que son 
determinados por el entorno; las influencias que el niño recibe pueden ser 
positivas o negativas, y determinarán cómo será el futuro adulto, cómo serán 
las futuras generaciones y qué clase de sociedad habrá.” (Guerrero, 2015) 
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1.3.3. Características específicas del niño 
     “Las características del niño de cuatro a cinco años, en el área física son 
las siguientes:” 
• “Cambia de ritmo cuando camina.” 
• “Da saltos a lo largo.” 
• “Se mantiene sobre una pierna con equilibrio.” 
• “Lanza pelotas con fuerza y las dirige a un punto.” 
• “Amarra moños en cintas y agujetas.” 
• “Traza líneas inclinadas y paralelas.” 
• “Inventa cuentos fantásticos.” 
• “Cambia de estado de ánimo.” 
• “Da explicaciones.” 
• “Escoge fácilmente alguna actividad.” 
 
Características del niño en el área social 
• “Conoce y respeta las diversas formas de vida.” 
• “Brinda ayuda a otros miembros de la comunidad.” 
• “Conoce la historia de la comunidad.” 
• “Posee y practica hábitos de orden.” 
• “Diferencia objetos por su longitud y altitud.” 
• “Identifica diferentes tipos de sonido.” 
 
Características del niño en el área ambiental 
• “Señala semejanzas y diferencias entre animales y plantas.” 
• “Identifica animales dañinos y benéficos para el hombre.” 
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• “Atiende y cuida algunos animales domésticos.” 
 
1.3.4. Desarrollo Psicológico Del Niño 
       “Llegado a este punto, hay que una breve referencia al desarrollo 
psicomotriz del niño. Los estudios sobre el desarrollo humano nos muestran 
la gran importancia que adquiere el papel de la motricidad en la construcción 
de la personalidad del niño. Sobre los distintos ámbitos de la conducta 
infantil, han contribuido a la explicación de cómo a través de la motricidad se 
van conformando la personalidad y los modos de conducta. Ahora bien, estos 
mismos estudios ponen de manifiesto que la conducta humana está 
constituida por una serie de ámbitos o dominios, ninguno de los cuales puede 
contemplarse sin la interacción con los otros.” (Guerrero, 2015) 
 
     El dominio afectivo, relativo a los afectos, sentimientos y emociones.  
      “El dominio social, que considera el efecto de la sociedad, su 
relación con el ambiente, con sus compañeros y el adulto, instituciones y 
grupos en el desarrollo de la personalidad, proceso por el cual cada niño se va 
convirtiendo en adulto de su sociedad. El dominio cognoscitivo, relacionado 
con el conocimiento, los procesos del pensamiento y el lenguaje y el dominio 
psicomotor, que alude a los movimientos corporales, su concienciación y 
control.” (Guerrero, 2015) 
 
     Para concluir resaltar que, en este ámbito científico, Howard 
Gardner (1983) publica su teoría sobre las inteligencias múltiples, para 
destacar el gran número de capacidades humanas. Ocho son las inteligencias 
que Gardner identifica, una de las cuales es la inteligencia kinésico-corporal, 
que tiene dos características fundamentales: el control de los movimientos del 
propio cuerpo y la capacidad de manejar objetos muy hábilmente. En el ser 
humano estas cualidades tienen una base genética y otra de entrenamiento, de 
práctica.” 
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CAPITULO II 
 
2.1. Habilidades motrices básicas. 
 
2.1.1. Caminar. 
       “Esta habilidad motriz va de la deambulación a una búsqueda 
constante de equilibrio y estabilidad. La falta de coordinación y soltura hace 
que estos movimientos sean temblorosos, rígidos y agitados. Según Ruiz 
(2004) esta inestabilidad provoca en el niño mayor flexión de cadera y 
rodillas, base más amplia y apertura de brazos, esto se debe a que su centro 
de gravedad está situado en una posición más alta, teniendo poco peso 
corporal y un déficit de una buena coordinación. A medida que el párvulo 
práctico esta actividad es capaz de desplazarse de manera libre y autónoma 
por la superficie.” 
 
    “Hacia el tercer año la marcha adquiere cierto automatismo, que 
requiere poca atención visual por parte del niño, a pesar de la desigualdad que 
pueda aparecer en las superficies, manteniendo uniformidad en cuanto a la 
longitud de la zancada, la altura y el ritmo de paso.   (Vera, 2011) 
 
2.1.2. La Carrera. 
       “Es una de las habilidades fundamentales ya que permite a los 
individuos una participación en variadas circunstancias tanto relacionadas con 
el deporte como con lo lúdico.” (Guerrero, 2015) 
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       “La estructura es similar al movimiento anterior (caminar), porque 
también existe la transferencia de peso de ambos pies, lo que varía 
notoriamente entre estas es la fase aérea o de vuelo, ya que en el caminar, no 
existe.”  
 
            “Si se realiza un trabajo en el niño, enseñándole la manera correcta 
de la carrera, existirá un mejoramiento en el complemento de las diversas partes 
corporales, generando un movimiento más eficaz, eliminando o reduciendo de 
esta forma las fuerzas externas que interfieren en su acción, como por ejemplo 
movimientos de tronco, tronco inclinado hacia atrás, etc. Pudiendo así mejorar 
su velocidad de carrera. Según Ruiz (2004), el infante al llegar a los 5 años su 
manera de correr es similar a la de una persona adulta, ya que la fuerza aumenta 
favoreciendo la proyección corporal en el espacio y su equilibrio le permitirá 
un movimiento más armónico y económico.” 
 
2.1.3. Saltar. 
                 “Esta habilidad suele constituir otra de las actividades 
fundamentales en el desarrollo el niño, por sus posibilidades y variaciones. 
Necesita la propulsión de cuerpo en el aire y la recepción en el piso de todo el 
peso corporal sobre los dos pies, por ende, si el párvulo no posee estas 
cualidades necesarias para elevarse, no se podrán observar los resultados del 
salto.” (Guerrero, 2015) 
 
2.1.3.1. Fase Preparatoria 
• Salto horizontal: “cuerpo agrupado, flexión de grandes 
articulaciones, peso en la parte delantera de los pies, pies hacia 
adelante y separados, brazos en la parte posterior del cuerpo.” 
• Salto vertical: “cuerpo agrupado, flexión de grandes 
articulaciones, peso en la parte delantera de los pies, pies hacia 
adelante y separados, brazos en la parte posterior del cuerpo.” 
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2.1.3.2. Fase de acción. 
• Salto horizontal: “acción intensa de los brazos adelante y arriba, 
extensión completa del cuerpo, ángulo de despegue de 45°, pies 
separados al aterrizar, flexión de las grandes articulaciones al 
aterrizar, los brazos continúan su movimiento hacia adelante.” 
• Salto vertical: “acción intensa de los brazos adelante y arriba. 
Extensión del cuerpo, despegue vertical, pies separados al 
aterrizar, flexión de las grandes articulaciones al aterrizar.” 
2.1.4. Lanzar: 
“Esta habilidad en los niños se observan diferentes acciones de las diversas 
partes corporales tronco, extremidades inferiores y superiores. A 
continuación, se describirán la habilidad de lanzar de los niños/as de los 2 a 
los 6 años.” 
1. “En los primeros 2-3 años los niños lanzan con la extensión de 
los brazos utilizando mínimamente los pies y la participación 
del tronco. En esta fase el grado de habilidad requerido se centra 
en la posibilidad de coordinar la extensión del brazo con el codo 
extendido soltando el objeto en el momento de la extensión.” 
2. “En una segunda fase – 3 y 4 años - lanzan con mayor rotación 
del tronco y amplitud del movimiento del brazo.” 
3. “Hacia los 5 y 6 años encontramos dos modalidades del 
lanzamiento. Por un lado, el sujeto lanza dando un paso adelante 
con la pierna que corresponde al mismo lado del brazo 
lanzador.” 
 
2.1.5. Capturar. 
      “Se extiende por recepción al intento o al logro de interferir el 
trayecto de algún objeto móvil. Para desarrollar esta habilidad motriz uno de 
los aspectos relevantes es la coordinación que debe existir de las propias 
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acciones con las del objeto que viene en movimiento. A estas edades (4 años), 
las manos debiesen de comenzar abrirse para poder recepcionar el balón; 
perdiendo la rigidez de los brazos, estos localizándolos junto al cuerpos, para 
recibir de mejor manera el objeto.” 
 
      Ruiz (2004), “menciona lo necesario que es tener en cuenta la 
medida del balón o del material a recepcionar, ya que los objetos de menor 
tamaño necesitan ajustes perceptivo - motores más finos que los de mayor 
dimensión. Otro aspecto importante a considerar es la velocidad del objeto a 
recepcionar, debido a que la capacidad de procesar información de un niño es 
menor que la de un adulto, del mismo modo su reacción va ser más lenta. Esto 
nos dice que objetos lanzados a velocidades inadecuadas, pueden en el niño 
conllevar a conductas de evitación o de simplemente fracaso.” 
 
      “Realizando un análisis conviene recordar la acción que tienen 
sobre estas habilidades motrices básicas los factores ambientales y la 
existencia de reforzadores, es por ello que a continuación se describirá como 
estos construyen el aprendizaje motriz y la autonomía en el infante.” 
 
2.2. Medio ambiente y su influencia en el desarrollo de las habilidades motrices 
básicas. 
      “En esta parte de la investigación se centrará en esclarecer algunos 
conceptos y tendencias sobre el rol que juega el medio ambiente en el desarrollo 
motor de los niños y cuáles son los índices de crecimiento de los individuos.” 
      “Según Gallahue y Ozmún (2005), que los índices de crecimiento de un 
individuo surgen de un patrón característico y universal de los factores que influyen 
en el desarrollo humano. Una mínima interrupción del ritmo normal de crecimiento 
es compensada por un proceso de enseñanza reforzada para tal infante, con el fin de 
que alcancen los índices normales de acuerdo a sus edades.”  
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      “Este proceso regulador compensará los desvíos mínimos de los patrones 
de crecimiento, sin embargo, en desvíos mayores son incapaces de compensarlos, 
especialmente en el período de la infancia.” (Guerrero, 2015) 
      “Ya que por ejemplo si existe un bebé con bajo peso al nacer y durante su 
crianza presenta deficiencias nutricionales severas y prolongadas, frecuentemente 
sufrirá un déficit permanente en su altura y peso, repercutiendo directamente en su 
desarrollo cognitivo y motor.”  
 
      “Un retardo permanente en el crecimiento es particularmente devastadora 
en los primeros años de vida.” 
 
      “Es así como Gallahue y Ozmún (2005), mencionan que la maduración 
neuromotora se evidencia por medio del desarrollo de las diferentes habilidades que 
integran los mecanismos motores y sensoriales, esto se asocia al progreso gradual de 
los patrones motores rudimentarios.”  
 
      “De esta manera el comportamiento manipulativo de un recién nacido para 
alcanzar, agarrar y soltar objetos es bastante deficiente, porque existe un poco control 
del movimiento, pero a medida que se le enseña dentro de la crianza, el control y 
coordinación mejora por medio de la práctica.”  
 
      “El aprender habilidades motrices tiene su origen en los primeros 5 años 
de vida. El no proveer de oportunidades de acción o no estimular los deseos de 
aprender a moverse puede provocar una incapacidad permanente del siglo para 
aprender" (Illingworth, 1983, citado en Ruiz, 2004:223). 
 
      “Gallahue y Ozmún (2005) afirman que existen periodos de aprendizaje 
de acuerdo a cada edad del ser humano, por lo que un individuo es más susceptible a 
algunos tipos de estímulos en ciertas épocas. Un desarrollo inapropiado de ciertos 
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aspectos en periodos posteriores puede ser perjudicial en el crecimiento de los niños. 
Hay periodos ampliamente susceptibles que generan un mayor aprendizaje en los 
individuos, que ayudan a aprender nuevas tareas de manera más eficiente y efectiva. 
Para ello se debe considerar las diferencias individuales y las circunstancias 
ambientales. Cada persona tiene su tiempo personal para aprender, esta escala de 
tiempo surge de una combinación de herencia y ambiente.” 
 
       Según Ruiz (2004), “el efecto de la estimulación en el aprendizaje, ha 
sido comprobado en el ámbito de los procesos de socialización, existiendo agente de 
primer y segundo orden que suelen favorecer cambios en el desarrollo motor del 
individuo, los cuales los clasifico en:” 
 
     “El ser humano por esencia es un ser social y cultural, desde el momento de 
nuestro nacimiento somos receptores de una gran gama de conocimientos, 
costumbres, creencias, etc., pertenecientes a nuestro medio social en el cual nos 
desarrollamos.” 
 
      “De esta misma manera la sociedad juega un rol fundamental en el 
desenvolvimiento motor del infante propiciando cambios, por medio de las propias 
experiencias que se generan a través de la relación con su entorno. Estas experiencias 
sirven como medio para que el infante afronte, las diversas crisis durante su 
crecimiento, teniendo un efecto de vital importancia en el desarrollo del niño tanto 
físico como el motor. Lo cual favorece el proceso de socialización, al hacerlos más 
competentes dentro de su sociedad.” (Guerrero, 2015) 
 
      “Es así que el desarrollo del infante se considera como una relación entre 
los factores biológicos, sociales y culturales. Por medio de ello los individuos están 
continuamente aumentando sus habilidades motrices, con el fin de funcionar 
efectivamente en la sociedad. Para que esto pueda ocurrir Gallahue y Ozmún, (2005) 
dicen que el desarrollo debe ser planteado como una serie de tareas que deben 
realizarse en un cierto lapso de tiempo, para asegurar un progreso apropiado para el 
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desarrollo del individuo, es por ello que existe momentos adecuados para que 
sucedan los aprendizajes.” 
        “En este tipo de relaciones hay que diferenciar los que tienen una mayor 
significación de la relación personal, como agentes primarios se resaltaría 
esencialmente la familia.” 
      “Las diversas actitudes paternas tienen efectos importantes en la 
motricidad infantil, o, más en concreto, en el deseo de moverse por parte de los niños. 
La inquietud, la ansiedad o rigidez materna puede provocar un sentimiento de 
culpabilidad en el niño que tiene deseos de moverse y aquellas bloquean sus 
realizaciones.” 
      “El párvulo con sus padres como se mencionó anteriormente, vive un 
proceso de suma relevancia en cuanto a su desarrollo personal. Se identifica, busca 
seguridad y a la vez independencia, haya modelos a seguir, oportunidades de acción, 
etc. Es innegable no reconocer el papel predominante que posee en los primeros años 
de vida la familia, años de intenso desarrollo motor, por eso pasa a convertirse en un 
lugar privilegiado para el desarrollo motor de los infantes.” 
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CAPITULO III 
 
3.1. Educación Parvularia  
 
       “La Educación Parvularia es el primer nivel educativo del niño, que 
conjuntamente con la familia favorecen los aprendizajes oportunos y la pertinencia a 
sus necesidades e intereses, centrándose en sus potencialidades para un desarrollo 
pleno y armónico del infante. Se pueden relacionar con otros niños/as y se conforma 
un grupo en su estructura, sus reglas y tareas a conseguir, considerando a los 
compañeros y amigos como significativos a la vez para su desarrollo motor. Los 
niños se adaptan a las exigencias del grupo, a sus normas y mandatos, donde muchas 
veces las competencias motrices y gestuales suelen determinar posiciones dentro de 
los grupos.” (Valdés, 2015) 
 
       El educador o la persona que trabaje con niños, debe ser 
sistemático al momento de registrar los cambios que los niños van manifestando al 
realizar diversas actividades, siendo una forma de evolución que ayudará al educador 
a planear cómo debe actuar para que el niño en este caso progrese de tal manera, 
permitiéndole realizar la acción en distintos espacios y ambientes, transformándolo 
a medida de sus posibilidades.” 
 
       “Si a los párvulos no se les procura una base firme de juicio y 
razonamiento, tendrá pocos recursos para enfrentar esa adaptación que se requiere en 
el sistema escolar en cuánto a sentirse seguro de sí mismo y del entorno que lo rodea. 
Los Programa Pedagógicos de Chile están hechos con la intencionalidad de buscar la 
autonomía del niño en todas las áreas de su personalidad. Estos objetivos en conjunto, 
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cubren los aspectos inseparables del desarrollo integral, como por ejemplo se puede 
trabajar el desarrollo del intelecto del niño al mismo tiempo que se atiende a su 
afectividad, sus relaciones sociales y su motricidad.” 
 
 
3.1.1. Programa Pedagógico de la Educación Parvularia. 
                “El Programa Pedagógico de la Educación Parvularia, en su Primer 
Nivel de Transición, correspondiente a los niños en las edades de los 3 a los 
6 años respectivamente. Es un material elaborado dentro de las definiciones 
establecidas en las Bases curriculares y según los logros establecidos en los 
mapas de progreso. Tiene la intención de poder orientar de manera coherente 
y adecuada la progresión de las oportunidades educativas, estos Programas 
buscan fortalecer y ser una fuente de ayuda en el trabajo pedagógico que 
ejercen las educadoras parvularias, las cuales tendrán la responsabilidad de 
transmitir esta información inicial, complementándola, enriqueciéndola y 
llevándola a un contexto que abarque sus saberes pedagógicos en los 
establecimientos educativos.” (Valdés, 2015) 
              “Se espera que estos Programas sean una posibilidad flexible y 
abierta para transmitir las mejores oportunidades de aprendizaje a los 
párvulos, en donde se les permitan poder desarrollar al máximo sus 
potencialidades.” 
 
3.1.1.1. Los Mapas de progreso 
      “Son instrumentos que se encuentran al servicio de la 
enseñanza con la misión de complementar las Bases Curriculares de 
la Educación Parvularia mediante la explicitación y descripción 
progresiva de aquellos aprendizajes que se consideran 
fundamentales para una formación plena e integral. Los mapas de 
progreso contribuyen a la implementación del currículo, 
promoviendo la observación de los logros de aprendizajes que se 
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deberían alcanzar en determinados tramos de edad, específicamente 
desde el nacimiento a los 6 años.” (Valdés, 2015) 
      “Con lo que respecta al Núcleo de Autonomía en sus Ejes 
de Motricidad e Independencia, los párvulos en las edades de los 3 y 
4 años, se encuentran ambos en el tramo IV, de sus respectivos 
Mapas de Progreso.” 
 
3.1.1.2. Núcleo de Autonomía 
      “Este Núcleo tiene como objetivo que los párvulos puedan: 
Adquirir en forma gradual una autonomía que les permita valerse 
adecuada e integralmente en su medio, a través del desarrollo de la 
confianza y de la conciencia y creciente dominio de sus habilidades 
corporales, socioemociónales e intelectuales.”  
      “Este Núcleo se divide en tres ejes de aprendizaje: 
Motricidad, Cuidado de sí mismo e Independencia.”  
     “El Programa Pedagógico de la Educación Parvularia en 
Chile (2008) en su Primer Nivel de Transición menciona a la 
autonomía como parte importante del desarrollo de la vida del 
infante debido a que gracias a la adquisición de ella el niño/a va 
tomando un sentido de independencia y seguridad en sus acciones, 
lo que permite que se relacione con su entorno con más confianza, 
sintiéndose a la vez parte importante de él.” 
     Para que esto ocurra hay que propiciar instancias para un 
aprendizaje integral, centrado desde la psicomotricidad del niño/a, 
indicando que esta tiene como objetivo lograr un desarrollo 
armónico de la persona.  
      “Valdés (2005) indica que la psicomotricidad tiene como 
función el propiciar el desarrollo de estructuras superiores, ya sean 
tanto cognitivas como intelectuales, por medio de acciones lúdicas y 
el movimiento creativo.”  
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    “La psicomotricidad propone como objetivo general 
desarrollar o restablecer, mediante un abordaje corporal, las 
capacidades del individuo.” (Valdivia, 2011) 
      “Propiciando la interacción del infante con su medio, 
permitiendo reforzar los diferentes aprendizajes adquiridos, 
haciendo el proceso formativo de enseñanza - aprendizajes más 
dinámicos, creativos y con más significado para los párvulos.” 
     “A continuación, nos centraremos en dos de los Ejes de 
Aprendizaje del Núcleo de Autonomía del Primer Nivel de 
Transición del Programa Pedagógico de la Educación Parvularia en 
Chile. Con el objetivo de evidenciar la profunda relación de todos 
los aspectos que configuran la integridad del párvulo.” (Valdivia, 
2011) 
     “Gracias a esta división en los programas por áreas o 
núcleos, las educadoras de párvulos o profesores responsables del 
trabajo con niños, podrán velar para que esta globalidad sea 
realmente potenciada y por consiguiente se puede ir siguiendo al 
niño/a en los puntos de madurez en que se encuentra, motivándolo y 
estimularlo para que así sea el protagonista de su proceso de 
crecimiento y aprendizaje.” (Valdivia, 2011) 
 
3.1.1.3. Eje de Aprendizaje Motricidad 
     “Se refiere a la capacidad de realizar movimientos 
corporales gruesos y finos, que puedan permitir a los párvulos 
desplazarse con grados progresivos de control dinámico, equilibrio 
y coordinación, también poder realizar movimientos finos con las 
manos, que favorecerán la manipulación de objetos con una mayor 
precisión.” 
      “Se hace una división Psicomotriz en motricidad gruesa y 
fina, La primera tiene la facilidad de analizar diferentes propuestas 
dirigidas a todo el cuerpo en general, tratándose de movimientos 
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globales y amplios. Mientras que la segunda se trata de comprender 
aquellas actividades del niño que necesitan una precisión y un 
elevado nivel de coordinación, realizados por una o varias partes del 
cuerpo.” (Valdivia, 2011) 
 
Los aprendizajes esperados en el Eje de Motricidad son, 
 
1. “Coordina con mayor precisión y eficiencia sus habilidades 
psicomotoras finas, ejercitando y desarrollando las 
coordinaciones necesarias, de acuerdo a sus intereses de 
exploración, construcción y de expresión gráfica de sus 
representaciones y de recreación.”  (Valdivia, 2011) 
2. “Adquirir un mayor dominio de sus capacidades corporales, 
desarrollando en las habilidades motoras gruesas el control 
dinámico en movimientos y desplazamientos, alternando 
diferentes velocidades, direcciones, posiciones e implementos, 
apreciando sus progresos.” (Valdivia, 2011) 
3. “Disfrutar y experimentar el bienestar que produce la actividad 
física al ejercitar sus destrezas corporales con diferentes 
aparatos y obstáculos.” (Valdivia, 2011) 
4. “Adquirir destrezas en el uso de algunos instrumentos 
punzantes, cortantes, de carpintería y jardinería, en sus 
respectivos contextos de empleo, tomando los resguardos 
necesarios para su uso adecuado y seguro.” (Valdivia, 2011) 
5. “Expandir sus capacidades motoras y de coordinación, 
ejercitando sus habilidades de fuerza, resistencia y flexibilidad 
con o sin implementos livianos, en pequeños y grandes 
volúmenes, en espacios al aire libre y en contacto con la 
naturaleza.” (Valdivia, 2011) 
6. “Reconocer progresivamente las posibilidades y características 
de su cuerpo para lograr la conciencia de su esquema corporal 
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y definir su lateralidad, de modo de ser crecientemente 
competente con su actuar.” (Valdivia, 2011) 
 
     “El logro de aprendizaje en este Eje de Motricidad, según 
los mapas de progreso se cumple cuando se pueden observar 
algunos de los siguientes ejemplos de desempeño: el niño es capaz 
de acelerar, girar al practicar tipos de juego; puede caminar sobre 
líneas manteniendo el equilibrio; sube y baja escaleras de frente, se 
puede desplazar combinando posturas; sigue ritmos con cuerdas, 
aros, cintas y bastones; lanza objetos con dirección; ataja objetos 
como por ejemplo balones que les son arrojados al cuerpo; usa 
tijeras para recortar líneas rectas y curvas.” (Valdivia, 2011) 
 
3.1.1.4. Eje de Aprendizaje de Independencia 
     “Este eje tiene relación con la capacidad del 
párvulo de valerse por sí mismo de manera progresiva, 
manifestando una iniciativa y confianza por explorar, 
relacionar con otros individuos, además de las personas que 
suelen serles significativas, y tomar decisiones en torno a 
sus intereses.” (Valdivia, 2011) 
     Los aprendizajes esperados en el Eje de Independencia son:  
1. “Proponer juegos y actividades sugiriendo formas de 
organizarlos y de realizarlos de acuerdo a sus intereses e 
ideas.” 
2. “Adquirir confianza ante situaciones, personas o 
experiencias nuevas, ampliando sus campos de 
conocimientos, relaciones y acciones.” 
3. “Identificar algunas de sus capacidades para realizar 
diferentes acciones y llevar a cabo proyectos en los que 
las aplica.” 
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4. “Proponer ideas y estrategias para contribuir a resolver 
situaciones que les permitan llevar a cabo iniciativas y 
propuestas.” 
5. “Manifestar seguridad para sostener sus ideas, 
enriquecerlas con aportes de otros, y llevar a cabo sus 
proyectos.” 
6. “Manifestar iniciativa en la configuración de ambientes y 
situaciones que les producen bienestar y especial 
agrado.” 
7. “Anticipar algunas de sus acciones, organizándolas para 
mejorar la realización de sus iniciativas e intereses 
personales y colectivos.” 
8. “Regular y adaptar su comportamiento en función de las 
necesidades de los demás y normas de funcionamiento 
grupal, logrando progresivamente una autorregulación 
de sus acciones.” 
9. “Responsabilizarse gradualmente de sus actos, 
estableciendo relaciones entre sus acciones y las 
consecuencias de ellos en las personas o en el medio.” 
10. “Asumir compromisos y establecer acuerdos en 
consideración a sí mismo, a los otros y a su medio.” 
11. “Perseverar en la realización de sus actividades, buscando 
los medios adecuados que le permitan concluir los 
proyectos que inicia.” 
 
      “El logro de aprendizaje en el Eje de Independencia, según 
los mapas de progreso, se puede observar cuando el párvulo ha 
alcanzado alguno de los siguientes ejemplos de desempeño: es capaz 
de buscar los materiales que necesita para realizar sus trabajos; invita 
a los demás niños/as a jugar o hacer trabajos de su preferencia; desea 
participar en situaciones o actividades nuevas que se les son 
presentadas.” (Valdivia, 2011) 
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CAPITULO IV 
 
4.1. Actividades físicas propuestas 
    “La orientación de las actividades aun cuando se ofrecen precisas, con un 
lenguaje asequible para su comprensión y puesta en práctica por parte de las ejecutoras y 
promotores brinda la posibilidad de ser flexible de tal modo que puede ser adecuado a las 
necesidades y particularidades de los niños y del contexto educativo en cada momento.” 
(Saldaña, Hernández y Almaguer, 2013). 
 
     “El desarrollo en los cinco primeros años de vida se caracteriza por su riqueza, la 
solución vertiginosa que se produce, la receptividad ante la estimulación interna, las 
posibilidades de cambio.” 
 
     “La actividad física es fundamental para la estimulación del desarrollo del área 
motriz de los niños. Las actividades son lo suficientemente flexible de modo que puedan 
ser adecuadas a las necesidades y personalidades de los niños y del contexto social en que 
se desenvuelven.” (Saldaña, Hernández y Almaguer, 2013). 
 
4.1.1. Habilidades Motrices Básicas  
4.1.1.1. Estimular la habilidad de caminar 
      “El ejercicio tiene como objetivo contribuir a la estimulación de la 
habilidad de caminar, en él se debe velar que el niño mantenga una postura 
correcta, a mas que se velará por la seguridad cuidado y ayudará durante 
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la ejecución del ejercicio al niño.” (Saldaña, Hernández y Almaguer, 
2013). 
4.1.1.1.1. Sobre tabla inclinada.  
     Para realizar este ejercicio se debe asegurar los materiales 
necesarios para el mismo: necesita una tabla de 20 -30 cm de 
ancho y 2 metros de largo la colocará con una inclinación de 40-
50 cm. (Anexo N° 1). 
 
 
 
4.1.1.1.2. Sobre líneas o cuerdas.  
     Se debe colocar las cuerdas o dibujar las líneas sobre el suelo 
en formas Rectas, onduladas y curvas, le pedirá al niño que 
camine tratando de mantenerse sobre ella. 
4.1.1.1.3. Sobre banco o tabla a una altura  
                      Para realizar este ejercicio se debe asegurar los materiales 
necesarios para el mismo: necesita un banco de 20-25 cm de 
altura y de aproximadamente 2 m de largo. Este ejercicio lo 
puede realizar con dos niños a la vez, uno frente al otro en cada 
extremo del banco, cruzarse en el centro o girar y regresar. 
Puede utilizar Variadas formas y combinaciones, siempre debe 
asegurarse que el niño no corra peligro de accidentarse por lo 
que debe mantenerse cerca del riño 
4.1.1.1.4. Sobre una viga  
                      Se dibujara una línea recta en el piso y podrá ir reemplazando 
gradualmente la altura con pequeños soportes que pudieran ser 
de cartón, madera etc., con un ancho de hasta 20 cm y una altura 
de igual Se puede caminar al frente, con pasos laterales, hacia 
atrás 
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4.1.1.2. Estimular la habilidad de correr 
     “Velar por que el desplazamiento sea en lo posible en la parte anterior 
del pie Los niños deben mantener la vista al frente Garantizar las 
condiciones mínimas del área de ejecución.” 
4.1.1.2.1. Sobre sendas 
    Se trazarán sendas que el ancho comience en 40 cm y llegue 
a reducirse a 30 cm de  largo de la senda de 10 a 20 metros los 
trazados de las mismas serán curvas, onduladas y en zigzag. 
Pedirá a los niños que imiten su carrera. 
4.1.1.2.2. A una distancia 
     Organizar los niños de forma individual, parejas; tríos y 
pequeños grupos al tiempo que los invitara a que la alcancen la 
distancia a recorrer debe ser de  20-30 metros. 
4.1.1.2.3. Entre obstáculos 
     Aprovechando los obstáculos naturales y diferentes medios 
a su alcance organizarán V-pequeños recorridos-de 10 a 15 
metros y haciendo de líder invitara a los niños a seguirla en el 
mismo, desplazándose entre ellos-en. Línea recta, círculos, 
'zigzag. 
4.1.1.3. Estimular la habilidad de saltar 
       “Su objetivo es estimular la habilidad saltar y se encargara de 
garantizar que el lugar de las caídas sea suave, recomendando el césped para 
los saltos continuos, donde el docente debe orientar a los niños que el 
despegue para el salto se realice con la parte anterior de los pies y la caída en 
semiflexión de las piernas.” 
4.1.1.3.1. Con las dos piernas 
     “Los saltos deben ser al frente, atrás, lateral, utilizando partes 
del cuerpo como puntos de referencia, utilizando diferentes 
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medios para ser saltados, llevando objetos en las manos, entre 
las piernas, saltando dentro de sacos, saltos continuos 
delimitados por los objetos anteriores, también desde cuclillas 
con manos apoyadas saltar acercando los pies a las manos” 
(Saldaña, Hernández y Almaguer, 2013). 
4.1.1.3.2. De profundidad 
     “Los saltos pueden realizarse individual, en parejas, saltos en 
zigzag sobre líneas o cuerdas al frente y atrás.” 
4.1.1.3.3. Hacia una altura 
     “Se realizarán saltos de una Altura de 20-40 cm desde 
diferentes objetos siempre que estos resulten de plena seguridad 
para que los niños la imiten. Puede ser individual, parejas o 
grupos, de frente, de espalda y de lado (se pueden utilizar muros, 
bancos, obstáculos, etc.).” (Saldaña, Hernández y Almaguer, 
2013). 
4.1.1.3.4. Con una pierna, Alternadamente 
     “Se le pedirá los niños que salten hasta la posición que 
previamente Usted alcanzó con su salto hasta una Altura de 
10-15 cm. les indicara que pueden apoyar o no las manos.” 
4.1.1.4. Estimular la habilidad de golpear 
      “Contribuir a la estimulación en la habilidad golpear Se insistirá en que 
los golpeos sean dirigidos hacia lugares predeterminados Los móviles deben 
ser seleccionado de acuerdo al tipo de golpeo llámese pelotas, globos, cajas 
de cartón, bolos bastones, etc. así como sus medidas.” 
4.1.1.4.1. Con una y dos manos 
     “Se propiciará en diferentes formaciones que los niños 
golpeen un móvil con una y dos manos y alternativamente. 
Individual en parejas tríos, círculos en filas etc. invitando al niño 
golpear en diferentes direcciones.” 
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4.1.1.4.2. Con un pie alternadamente 
     “Se pedirá a los niños que golpeen un móvil desde diferentes 
posiciones ya sean de pie o sentado con sus pies de forma alterna 
y hacía varias direcciones individuales y en grupos.” 
4.1.1.4.3. Con diferentes partes del cuerpo 
     “Se seleccionará según el móvil que esté usando que parte del 
cuerpo será más factible para que el niño lo golpee con otras 
partes del cuerpo (Cabeza. hombros, el tronco, muslos).” 
4.1.1.4.4. Con desplazamiento (conducir) 
     “Se pedirá a los niños que imiten su desplazamiento golpeando 
un móvil en diferentes direcciones aquí preferentemente una 
pelota, aunque puede ser otro móvil.” 
4.1.1.5. Estimular la habilidad escalar y trepar. 
     “Se debe asegurar y garantizar la seguridad del niño, así como apoyarlo y 
ayudarlo en la ejecución del ejercicio.  Se orientará que el niño alterne los 
movimientos de los brazos y las piernas de forma contraria tanto al subir como 
al bajar.” (Saldaña, Hernández y Almaguer, 2013). 
4.1.1.5.1. Escalera inclinada 
     “El promotor se apoyará en los elementos del entorno que le 
faciliten esta tarea, al inicio le demostrará al niño el ascenso con 
apoyo de brazos y piernas como forma de familiarización y luego 
con solo apoyo de los pies y ayuda de soportes de igual forma el 
descenso”. (Saldaña, Hernández y Almaguer, 2013). 
4.1.1.5.2. Escalera vertical 
     “El promotor partirá de la imitación de los movimientos de 
brazos y piernas con técnica de espejo en el lugar, invitando a los 
niños a su imitación, con una escalera en el piso repetirá el 
movimiento y, finalmente con ayuda, al inicio en una escalera 
vertical desde diferentes ángulos.” 
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CONCLUSIONES 
     Primero.es muy importante el conocimiento básico de las definiciones teóricas que 
permitirán conocer como es el desarrollo de la psicomotricidad en los niños 
desde muy temprana edad. 
  
    Segundo.  Los docentes y profesionales en cargados de la educación o el cuidado de 
niños, deberán tener siempre en cuenta aspectos de conocimeitos básicos 
referidos al cuidado de los niños, así como los avances y recomendaciones 
de profesionales para así poder tener un buen desempeño en la educación y 
formación infantil. 
     Tercero. “El cuerpo no estará preparado y generará mecanismos de compensación 
para poder sobrevivir a los ejercicios planteados. Estas compensaciones 
provocarán desequilibrios en el control de las articulaciones y el aumento 
de probabilidades en la aparición de una lesión.” 
     Cuarto.   Existen diferentes trabajos que se pueden realizar con los niños desde 
temprana edad que podrán garantizar un buen desarrollo motriz y mejora de 
habilidades básicas necesarias en los niños. 
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ANEXOS 
Anexo N°1 
Caminar sobre la tabla inclinada 
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